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Proefopzet 
In het voorjaar van 1986 werden 7 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Norden,Baccarat en Plaza werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
Het ras Baccarat kwam op het proefstation niet voor. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- proeftuin te Westmaas 
- proefstation Naaldwijk 
- proeftuin Venlo 
- dhr.Enthoven te Naaldwijk 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Westmaas Naaldwijk 1 Venlo Naaldwijk 2 
aantal pl/veld 78 72 72 
plantafstand 25*22 25*20 24*21 
saaidata 01-11-85 20-11-85 12-11-85 19-12-85 
plantdata 02-01-86 22-01-86 10-01-86 07-02-86 
beoordeli ngsdata 17-03-86 20-03-86 26-03-86 10-04-86 
oogstdata 18-03-86 20-03-86 26-03-86 10-04-86 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 
Ve1dnummers. 
code Westm. Naald.1 Venlo Naald.2 witpatroon 
I II I II I II I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
G 4 19 1 14 14 32 1 20 _ _ _ _ _ _  - . . - - - + + + 
H 6 13 3 10 27 33 10 11 . - + + - - -
J 9 14 9 11 18 29 6 12 _ _ _ _ _ _  - . . - - - + + + 
K 3 17 8 18 16 24 2 16 . - + + - - -
L 8 23 5 16 25 28 9 13 _ _ _ _ _ _  - . . - - - - + + 
M 12 21 2 13 20 26 3 7 _ _ _ _ _ _  - . . - - - + + + 
N 2 15 6 17 21 31 15 17 _ _ _ _ _ _  - . . - - - + + + 
0 11 18 7 15 15 30 4 19 _ _ _ _ _ _  - . . - - - + + 
P 7 16 13 19 5 18 _ _ _ _ _ _  - . . - - - + + 
Q 1 22 4 12 17 22 8 14 _ _ _ _ _ _  - . . - - - - + + 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
F'roe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er ci j-fers gegeven voor; 
- hartvul ling 
- omvang 
- aanslag 
- graterigheid 
- kleur 
- gebruikswaarde 
De ci j-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci j-fersï hartvulling 4 
omvang 4 
aanslag 4 
graterigheid 4 
k1eur 4 
gebruikswaarde 4 
te weinig 8 
te klein 8 
zeer veel 8 
te graterig 8 
donker 8 
slecht 8 
ruim voldoende 
groot 
zeer weinig 
erg gesloten 
1 icht 
goed 
O = vergelijkingsras Norden 
P = vergelijkingsras Baccarat 
Q = vergelijkingsras Plaza 
W. r= Westmaas 
NI = Proe-fstation Naaldwijk 
V. = Venlo 
N2 = Enthoven Naaldwijk 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 
Tabel 3. Suenvatting van de beoordelingen in cijfers door de coaaissie. 
üavang Hartvullinq Aanslag 
W. NI V. N2 6ea. M. NI V. N2 Sea. W. NI V. N2 bea. 
8 7.3 6.7 7.0 7.6 7.2 7.3 5.6 5.4 5.4 5.9 6.4 5.8 7.1 7.1 6.6 
H 6.5 6.8 6.6 6.9 6.7 7.1 6.2 7.3 5.6 6.6 6.4 4.5 6.4 7.1 6.1 
J 6.8 6.6 6.8 7.4 6.9 7.4 6.7 7.3 6.4 7.0 6.9 5.8 6.0 7.4 6.5 
K 6.5 5.8 5.8 6.4 6.1 5.8 5.8 6.0 4.7 5.6 6.9 5.8 4.6 7.7 6.3 
L 6.7 7.0 6.8 7.4 7.0 5.4 4.3 4.9 4.8 4.9 5,7 5.6 5.0 5.9 5.6 
H 6.0 6.0 6.8 6.7 6.4 5.9 5.6 6.4 5.1 5.8 7.2 6.3 6.6 7.7 7.Û 
N 6.8 6.3 6.3 6.9 6.6 6.0 6.2 6.1 5.1 5.9 7,3 6.6 6.0 7.8 6.9 
Gei. 6.7 6.5 6.6 7.0 6.7 6.4 5.8 6.2 5.3 5.9 6.7 5.8 6.0 7.2 6.4 
0 6.3 6.5 6.3 6.2 6.3 7.4 7.3 7.6 6.5 7.2 7.2 5.3 7.0 7.4 6.7 
P 6.5 5.8 6.5 6.3 7.2 5.9 5.8 6.3 6.8 7.1 7.1 7.0 
Q 6.2 6.3 6.1 6.6 6.3 7.3 6.9 6.8 6.4 6.9 7.0 4.9 6.1 6.8 6.2 
Se». 6.3 6.4 6.1 6.4 6.3 7.3 7.1 6.8 6.2 6.8 7.0 5.1 6.7 7.1 6.6 
Srateriqheid Kleur SebruiksN. 
M. NI y. N2 Gea. U. NI V. N2 Gea. W. NI V. N2 Gea. 
G 6.3 5.6 6.6 6.2 6.2 7.7 6.8 7.6 7.4 7.4 5.3 4.9 5.4 5.4 5.4 
H 6.0 5.5 6.1 6.7 6.1 7.1 6.8 7.1 7.2 7.1 5.4 4.5 6.0 5.5 5.4 
J 6.1 5.9 6.3 6.6 6.2 6.0 5.8 6.1 6.0 6.0 5.7 5.3 5.8 5.7 5.6 
K 5.8 5.3 4.9 6.1 5.5 6.9 6.8 6.0 5.8 6.4 4.0 3.5 3.9 4.6 4.0 
L 5.7 5.4 4.9 5.4 5.4 6.5 6.0 6.6 7.1 6.6 4.2 3.8 4.3 4.4 4.2 
H 6.3 6.6 6.8 6.6 6.6 5.5 5.1 5.4 5.4 5.4 5.7 5.5 6.0 4.8 5.5 
N 6.3 6.3 6.4 6.9 6.5 6.8 6.8 6.5 6.3 6.6 5.9 6.1 5.5 5.3 5.7 
Ses. 6.1 5.8 6.0 6.4 6.1 6.6 6.3 6.5 6.5 6.5 5.2 4.3 5.3 5.1 5.1 
Q 6.5 6.') 6.6 6.9 6.5 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 6.3 6.3 6.9 6.4 6.5 
P 5.6 6.0 6.1 5.9 7.1 6.9 7.1 7.0 ce c , c T Ji J Ji 0 J• f 5.6 
Q 6.3 5.9 6,4 6.3 6.2 6.1 5.8 6.3 6.1 6.1 6.3 6.0 6.1 5.9 6.1 
Sea. 6.1 6.0 6.3 6.4 6.2 6.3 5.9 6.4 6.4 6.3 6.0 6.2 6.2 6.0 6.1 
Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
Üavang Hartvullinq Aanslag 
H. NI V. N2 Gei. W. NI V. N2 Gea. H. NI V. N2 Gei. 
6 à.9 7.7 7.0 7.7 7.3 6.4 5.2 5.5 5.3 5.6 6.4 6.2 7.7 6.9 6.8 
H 6.1 6.8 6.3 7.0 6.6 6.9 6,3 6.7 5.7 6.4 6.2 5.0 6.0 6.6 6.0 
J 6.3 7.0 6.7 7.5 6.9 7.2 6.5 6.8 6.6 ä.8 6.8 6.3 5.7 6.7 6.4 
K 6.2 6.7 5.3 6.1 6.1 6.6 6.2 5.8 5.7 6.1 6.6 6.7 4.0 7.5 6.2 
L 6.5 7.8 6.5 7.7 7.1 4.9 3.7 3.8 4.3 4.2 5.5 5.8 5.2 5.1 5.4 
H 5.4 6.7 6.9 6.8 6.5 5.7 5.8 5.7 5.2 5.6 6.8 6.7 7.0 7.5 7.0 
N 6.4 6.7 6.3 6.8 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7 6.0 7.0 6.7 6.2 7.6 6.9 
Gei. 6.3 7.1 6.4 7.1 6.7 6.3 5.7 5.7 5.5 5.8 6.5 6.2 6.0 6.8 6.4 
0 5.8 6,3 5.8 6.1 6.0 7.0 6.7 7.7 6.9 7.1 6.7 5.7 7.2 7.0 6.7 
P 6.0 5.5 6.6 6.0 6.7 5.7 6.0 6.1 6.8 7.3 6.8 7.0 
8 6.1 6.0 5.8 6.3 6.1 6.9 6.8 7.0 6.4 6.8 6.6 5.3 6.0 6.0 6.0 
Gei. 6.0 6.2 5.7 6.3 6.0 6.9 6.8 6.8 6.4 6.7 6.7 5.5 6.8 6.6 6.5 
Graten gheid Kleur GebruiksM. 
W. NI V. N2 Gea. H. NI V. N2 Gea. H. NI V. N2 Gea. 
G 5.9 6.5 6.7 6.8 6.5 7.3 7.3 7.5 7.6 7.4 6.1 4.7 5.7 5.4 5.5 
H 5.8 6.0 6.2 7.3 6.3 6.9 6.8 6.8 7.2 6.9 5.3 4.5 5.5 5.8 5.3 
J 5.7 6.3 6.0 7.1 6.3 5.3 5.0 6.3 5.9 5.6 5.0 5.0 5.5 6.0 5.4 
K 5.2 5.5 5.2 6.7 5.7 6.2 6.8 6.3 6.6 6.5 4.7 4.7 3.8 5.5 4.7 
L 5.2 6.7 5.8 5.6 5.8 5.8 6.7 5.5 7.1 6.3 4.2 3.3 4.0 3.9 3.9 
H 6.3 6.5 6.8 7.1 6.7 5.2 5.0 6.5 5.5 5.6 5.1 5.7 5.7 5.2 5.4 
N 6.4 6.8 6.3 7.2 6.7 6.4 6.7 7.0 6.7 6.7 5.9 6.0 5.7 5.8 5.9 
Get. 5.8 6.3 6.1 6.8 6.3 6.2 6.3 6.6 6.7 6.4 5.2 4.8 5,1 5.4 5.1 
0 6.2 6.7 6.7 6.8 6.6 5.5 5.3 6.3 5.8 5.7 5.9 5.8 6.7 6.4 6.2 
P 6.0 6.0 6.4 6.1 6.7 7.5 7.2 7.1 5.6 5.3 5.8 5.6 
S à.l 6.3 6.5 6.3 6.3 5.8 5.0 6.2 6.0 5.8 5.8 5.3 5.7 5.3 5.5 
Se». 6.1 6.5 6.4 6.5 6.3 6.0 5.2 6.7 6.3 6.2 5.8 5.6 5.9 5.8 5.8 
Tabel 5. Samenvatting yan de beoordelingen in procenten hoger dan of qelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen door de coaaissie. 
Qavanq Hartval1inq Aanslag 
M. NI V. N2 6ea N. NI V. N2 Ge«. N. NI V. N2 6ea. 
6 100.0 83.3 100.0 85.7 92.3 33.3 8.3 25.0 .0 16.7 58.3 75.0 100.0 78.6 78.0 
H 50.0 58.3 100.0 71.4 69.9 33.3 41.7 75.0 7.1 39.3 50.0 25.0 25.0 78.6 44.7 
J 75.0 ié.7 100.0 92.9 83.7 50.0 58.3 100.0 42.9 62.8 75.0 66.7 50.0 92.9 71.2 
K 46.7 33.3 62.5 64.3 56.7 .0 25.0 25.0 .0 12.5 75.0 66.7 .0 100.0 60.4 
L 66.7 58.3 100.0 78.6 75.9 .0 .0 .0 .0 .0 33.3 50.0 .0 21.4 26.2 
H 25.0 25.0 100.0 71.4 55.4 16.7 16.7 50.0 .0 20.9 81.7 66.7 62.5 100.0 77.7 
N 58.3 41.7 75.0 71.4 61.6 8.3 50.0 37.5 .0 24.0 83.3 91.7 37.5 100.0 78.1 
Se«. 63.1 52.4 91.1 76.5 70.8 20.2 28.6 44.6 7.1 25.1 65.2 63.1 39.3 81.6 62.3 
0 6.3 6.5 6.3 6.2 6.3 7.4 7.3 7.6 6.5 7.2 7.2 5.3 7.0 7.4 6.7 
P 6.5 5.8 6.5 6.3 7.2 5.9 5.8 6.3 6.8 7.1 7.1 7.0 
Q 4.2 6.3 6.1 6.6 6.3 7.3 6.9 6.8 6.4 6.9 7.0 4.9 6.1 6.8 6.2 
Gei. 6.3 6.4 6.1 6.4 6.3 7.3 7.1 6.8 6.2 6.8 7.0 5.1 6.7 7.1 6.6 
L Sraterigheid Kleur SebruiksN. 
H. NI V. N2 6ea, W. NI V. N2 Gea. «. NI V. N2 Gea. 
S 33.3 16.7 62.5 21.4 33.5 100.0 83.3 100.0 100.0 95.8 58.3 25.0 12.5 50.0 36.5 
H 25.0 16.7 25.0 57.1 31.0 100.0 100.0 100.0 85.7 96.4 58.3 8.3 12.5 50.0 32.3 
J 25.0 16.7 25.0 57.1 31.0 25.0 75.0 25.0 21.4 36.6 50.0 33.3 25.0 57.1 41.4 
K 25.0 16.7 25.0 28.6 23.8 75.0 83.3 50.0 28.6 59.2 .0 .0 .0 14.3 3.6 
L 16.7 8.3 .0 .0 6.3. 50.0 66.7 75.0 100.0 72.9 .0 ,0 .0 .0 .0 
H 36.7 50.0 62.5 50.0 49.8 .0 33.3 .0 14.3 11.9 53.3 58.3 .0 21.4 33.3 
N 41.7 41.7 50.0 78.6 53.0 75.0 100.0 62.5 35.7 68.3 75.0 58.3 25.0 35.7 48.5 
Get. 29.1 23.8 35.7 41.8 32.6 60.7 77.4 58.9 55.1 63.0 42.1 26.2 10.7 32.6 27,9 
0 6.5 6.0 6.6 6.9 6.5 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 6.3 6,3 6.9 6.4 6.5 
P 5.6 6.0 6.1 5.9 7.1 6.9 7.1 7.0 5.5 5.6 5.7 5.6 
8 6.3 5.9 6.4 6.3 6.2 6.1 5.8 6.3 6.1 6.1 6.3 6.0 6.1 5.9 6.1 
Se«. 6.1 6.0 6.3 6.4 6.2 6.3 5.9 6.4 6.4 6.3 6.0 6.2 6.2 6.0 6.1 
Tabel 6. Saaenvattinq van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geaiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars. 
Oavang Hartvulling Aanslag 
U. Ni V. N2 Sea H. NI V. N2 Gea, H. NI V. N2 bëa. 
6 80.0 100.0 100.0 100.0 95.0 .0 16.7 16.7 10.0 10.9 40.0 100.0 100.0 80.0 80.0 
H 20.0 83.3 100.0 90.0 73.3 10.0 33.3 33.3 10.0 21.7 40.0 16.7 33.3 60.0 37.5 
J 30.0 66.7 83.3 100.0 70.0 20.0 50.0 66.7 60.0 49.2 80.0 100.0 16.7 60.0 64.2 
K 40.0 66.7 33.3 3Û.Û 42.5 20.0 33.3 16.7 10.0 20.0 60.0 100.0 .0 100.0 65.0 
L 50.0 100.0 83.3 100.0 83.3 .0 .0 .0 .0 .0 10.0 83.3 .0 .0 23.3 
H .0 66.7 100.0 80.0 61.7 .0 33.3 .0 .0 8.3 70.0 83.3 66.7 100.0 80.0 
N 50.0 66.7 100.0 80.0 74.2 10.0 33.3 16.7 .0 15.0 80.0 100.0 50.0 100.û 82.5 
8e«. 38.6 78.6 85.7 82.9 71.4 8.6 28.6 21.4 12.9 17.9 54.3 83.3 38.1 71.4 61.8 
0 5.8 6.3 5.8 6.1 6.0 7.0 6.7 7.7 6.9 7.1 6.7 5.7 7.2 7.0 6.7 
P 6.0 5.5 6.6 6.0 6.7 5.7 6.0 6.1 6.8 7.3 6.8 7.0 
S 6.1 6.0 5.8 6.3 6.1 6.9 6.8 7.0 6.4 6.3 6.6 5.3 6.0 6.0 6.0 
Sen. 6.0 6.2 5.7 6.3 6.0 6.9 6.8 6.8 6.4 6.7 6.7 5.5 6.8 6.6 6.5 
Gratengheid Kleur SebruiksH. 
M. NI V. N2 Gea, W. NI V. N2 Gea. «. NI V. N2 Gea. 
G 10.0 50.0 33.3 70.0 40.8 9û.û 100.0 100.0 100.0 97.5 80.0 .0 .0 50.0 32.5 
H 20.0 33.3 33.3 100.0 46.7 90.0 100.0 66.7 100.0 89.2 50.0 .0 .0 80.0 32.5 
J 20.0 33.3 16.7 90.0 40.0 .0 33.3 33.3 10.0 19.2 20.0 33.3 .0 80.0 33.3 
K .0 33.3 .0 60.0 23.3 40.0 100.0 33.3 60.0 58.3 20.0 .0 .0 60.0 20.0 
L 10.0 66.7 33.3 20.0 32.5 .0 100.0 16.7 80.0 49.2 .0 .0 .0 .0 .0 
N 30.0 50.0 66.7 80.0 56.7 .0 33.3 33.3 .0 16.7 30.0 66.7 .0 40.0 34.2 
N 40.0 83.3 33.3 100.0 64.2 50.0 100.0 66.7 70.0 71.7 80.0 66.7 .0 80.0 56.7 
Gea. 18.6 50.0 30.9 74.3 43.4 38.6 80.9 50.0 60.0 57.4 40.0 23.8 .0 55.7 29.9 
0 6.2 6.7 6.7 6.8 6.6 5,5 5.3 6.3 5.8 5.7 5.9 5.8 6.7 6.4 6.2 
P 6.0 6.0 6.4 6.1 6.7 7.5 7.2 7.1 c ; c ? en J.Ö J.j J.tf 5.6 
Q 6.1 6.3 6.5 6.3 6.3 5.8 5.0 6.2 6.0 5.8 5.3 5.3 5.7 5.3 5.5 
Se». 6.1 6.5 6.4 6.5 6.3 6.0 5.2 6.7 6.3 6.2 5.8 5.6 5.9 5.8 5.8 
Tabel 7. Qveriicht van het gewicht in kg/lQO stuks en het percentage afval van 
het totale gewicht. 
netto kropgw '/. atval 
N. NI V. N2 Ge*. M. NI V. N2 6ea. 
6 30.4 18.7 32.4 20.4 25.5 21.9 20.2 11.5 13.9 16.9 
H 28.8 19.2 33.0 21.0 25.5 22.0 28.3 15.8 14.9 20.3 
J 26.3 20.3 30.8 20.9 24.6 18.9 20.8 17.8 11.8 17.3 
K 29.6 20.4 29.6 17.5 24.3 17.3 20.5 15.8 10.4 16.0 
L 22.2 17.9 27.6 18.7 21.6 26.3 18.7 13.7 15.5 18.6 
H 24.4 18.0 29.4 18.7 22.6 18.7 15.6 11.5 11.4 14.3 
N 25.0 20.7 26.8 17.3 22.5 18.4 14.2 11.9 9.1 13.4 
Se». 26.7 19.3 29.9 19.2 n? n U.O 20.5 19.8 14.0 12.4 16.7 
0 26.6 20.1 34.2 18.6 24.9 24.2 21.7 12.6 13.7 18.1 
P 24.9 26.6 17.5 23.0 25.4 12.4 13.7 17.2 
9 27.3 19.6 31.0 18.8 24.2 18.8 20.3 13.6 14.9 16.9 
Bet. 26.3 19.9 30.6 18.3 24.0 22.8 21.0 12.9 14.1 17.4 
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UITSLAG RASSENPROEVEN BOTERSLA, VOORJAARSTEELT 1986 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
G E3969 Enza afgewezen matige hartvulling, grof van onderen, 
gevoelig voor glazigheid 
H E4062 Enza afgewezen zeer ongelijk, gevoelig voor aanslag 
J 32609 L. de Mos naar 2e beoordeling 
K 49936 L. de Mos afgewezen matige hartvulling, graterig, grof 
van onderen 
L 2005 Rijk Zwaan afgewezen slechte hartvulling, gevoelig voor 
aanslag, graterig 
M L3107 Pannevis afgewezen matige hartvulling 
N L5161 Pannevis naar 2 beoordeling 
0 Norden Enza volgend jaar weer vergelijkingsras 
P Baccarat Enza volgend jaar geen vergelijkingsras meer 
Q Plaza L. de Mos volgend jaar weer vergelijkingsras 
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